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どもから」という視点を新たに開いた著作として知られるエレン・ケイ (Key ， Ellen Karolina Sofia 1849 -1926) 

































































デンの社会思想家エレン・ケイ(1849 -1926) の教育思想に求めたものであるo とりわけ、今世紀初頭の新教育運動
期に「子どもから」という視点を新たに拓いたとされる彼女の著作『児童の世紀j (1 900年刊)に焦点を当て、そこ
に抽出された子ども一大人関係の構造を、社会的・思想的コンテクストに照らしながら、その記述に即しつつ解明す
ることを目的としているが、この視座と方法に本研究の優れた特徴が認められる o
本論文の前半部分では、スウェーデン、ドイツおよび日本における『児童の世紀J の出版・翻訳・受容状況に関し
てきわめて精徹な文献調査と論究がなされており、その研究成果をふまえて、さらに後半部分においては、ケイの母
性主義思想との関連で「子どもから」の思想の意味内実が深く究明されているが、以上の二点において、本論文には、
従来の研究水準を越える独創性が認められ、エレン・ケイの教育思想に関する、わが国における初めての本格的研究
として高い評価を与えることができる。
以上の理由から、本審査委員会は本論文を博士(人間科学)の学位授与に十分に値するものであると判定する。
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